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PENGARUH PENGUMUMAN DEVIDEN DAN UMUR PERUSAHAAN
TERHADAP HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH EX DEVIDEN




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan harga saham dan
umur perusahaan sebelum dan sesudah ex deviden date, serta bertujuan untuk
mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap harga saham sebelum ex
dividance date. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung di
Bursa Efek Indonesia dan terdaftar pada LQ 45. Teknik pengambilan sampelnya
menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu sehingga jumlah
responden ditentukan 20 perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat
perbedaan harga saham sebelum dan sesudah ex dividance date, serta terdapat
pengaruh yang tidak signifikan umur perusahaan terhadap harga saham.
Kata kunci: Harga saham, deviden dan umur perusahaan.
viii
INFLUENCE OF DEVIDEN ANNOUNCEMENT AND COMPANY AGE TO
SHARE PRICE BEFORE AND AFTER EX DEVIDEN DATE IN INDOESIA




This study aims to determine the differences in stock prices and the age of
the company before and after the ex devidend date, and aims to determine the
effect of the company's age on stock prices before ex dividance date. The
population of this study is a company incorporated in the Indonesia Stock
Exchange and listed on LQ 45. Sampling technique using purposive sampling with
certain criteria so that the number of respondents is determined 20 companies.
The result of this research is there are difference of stock price before and after ex
dividance date, and there is influence which is not significant of company age to
share price.
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